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EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
El 
• blos prevaricadores, no nos falten la luz 
I n i la fortaleza para aceptar la parte que 
- , . ' nos toque del castigo en exp iac ión de 
OüiSPO 0 6 b a n t a n O e r nuestros propios pecados, y caminar lie 
' „ T.TA^arfl 1 nos de confianza por la senda de l a Cruz, 
AL CLERO Y FIELES DE SU DIÓCESIS , UO . . ? , , 
• hasta mor i r , si es preciso, en la c ima ü e i 
Venerables hermanos y amados hi jos: , Calvario entre los amorosos brazos de 
L a festividad del Sagrado Corazón de nuestro Salvador, que nos Uevara al 
J e s ú s debe celebrarse con l a posible so-; cielo-
lemnidad en todas partes, porque as í lo ¡ Alentados de santa esperanza ponga-
reclaman las grandes promesas hechas ' monos bajo el amparo y p ro t ecc ión de la 
por Nuestro s f ñ o r Jesucristo a los que , S a n t í s i m a Vi rgen , a quien yo ahora Pido 
honren su S a c r a t í s i m o Corazón , porque U^e nos guarde y t ra iga para todos l a 
• ^ _ x - J - ! - _«bend ic ión de Dios. lo exigen los reiterados mandatos de los 
Sumos Pont í f ices y porque lo prescriben 
nuestras Constituciones Sinodales. Por 
esas razones, no debe quedar n i u n pue-
blo, n i una paroquia, n i u n convento en 
que no se dedique—si no todo el mes de / " | f o O 
jun io , como s e r í a de desear—siquiera una 1^1 L d O 
Novena, o, a l menos, u n solemne Tr iduo 
de fervorosas preces y santas meditacio-
nes en honor del Sagrado Corazón . E n 
nuestra Santa Iglesia Catedral se cele-
b r a r á el Tr iduo , como de costumbre, en 
los tres d í a s siguientes a la festividad del 
« S a n t í s i m o Corpus Chris t i» . 
Vosotros, venerables p á r r o c o s , ecóno-
mos y directores de Asociaciones piado-
sas, r iva l izad en celo por av ivar en los 
fieles la devoción a l Sagrado Corazón , pa-
ra que le t r ibuten diariamente a l g ú n obse-
quio, y celebren con nosotros de modo so-
lemne los tres d í a s—vie rnes , s á b a d o y do-
mingo—que siguen inmediatamente a l de 
la octava del « S a n t í s i m o Corpus Chris t i» . 
E n esos d í a s , ante Nuestro S e ñ o r sacra-
mentado, rezad la E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , 
el santo Rosario, la L e t a n í a del Sagrado 
Corazón y la o r a c i ó n de nuestro San t í s i -
mo Padre Benedicto X V por la paz. E n el 
ú l t i m o d í a del Tr iduo dejad, desde el fin 
de l a misa conventual hasta l a fiesta de 
l a tarde, manifiesto el S a n t í s i m o , para 
que los fieles, r e l e v á n d o s e de media en 
media hora, oren ante l a D i v i n a Majes-
tad, s e g ú n las intenciones del Romano 
Pont í f ice y las nuestras, por l a paz del 
m¡undo y el remedio de las necesidades 
de l a Iglesia y de la diócesis . Para ava-
lora r esas preces procurad, venerables 
hermanos, que los fieles, comprendiendo 
que el ú n i c o verdadero mal , causa de to-
dos los males, es el pecado, detesten todos 
los suyos y los borren con una buena con-
fesión, y fortalezcan sus almas con el pan 
del cielo, por si nos fuese dado alcanzar 
con nuestras pobres oraciones, por me-
d i a c i ó n de la S a n t í s i m a Vi rgen , en cuyas 
manos hemos de depositarlas, que Nues-
tro S e ñ o r Jesucristo, compadecido de nos-
otros, ponga f in a la espantosa guerra que 
t ras torna los pueblos y naciones; y , pre-
s e r v á n d o n o s de sus estragds, nos conceda 
la suspirada paz. E n el ú l t i m o d í a del 
Tr iduo , antes de la reserva del S a n t í s i m o , 
renovad la c o n s a g r a c i ó n de las famil ias 
y los pueblos a l Sagrado Corazón , s e g ú n 
la f ó r m u l a dictada por Su Santidad 
León X I I I , que ya conocéis (1). 
Vamos, pues, amados m í o s ; vamos pre-
surosos a buscar, en medio de las presen-
tes tribulaciones, seguro refugio en el 
a m a n t í s i m o Corazón de J e s ú s . Allí, el fue-
go d iv ino de que e s t á abrasado transfor-
m a r á nuestro c o r a z ó n terreno, le pu r i f i -
c a r á de las manchas de los pecados, le 
a d o r n a r á de celestial hermosura y le v i -
v i f icará con los raudales de la eterna v i -
da. ¡Ah! Si los corazones humanos vivie-
sen espiritualmente unidos a l C o r a z ó n d i -
vino, p a r t i c i p a r í a n de l a belleza y efica-
cia de l a vida sobrenatural, se a d h e r i r í a n 
a J e s ú s como el sarmiento a l a v i d y se 
a m a r í a n como verdaderos hermanos, y 
bajo el suave yugo de la ley crist iana, 
r e i n a r í a n en l a t i e r ra la jus t i c ia y la paz. 
Procuremos nosotros estrechar m á s y 
m á s nuestra u n i ó n espir i tual con el du l -
c í s imo Corazón de J e s ú s , fuente perenne 
de agua viva, hogar divino donde arde 
siempre con l l ama inext inguible el fuego 
santo del amor de Dios, a fin de que, mien-
tras pasa la i r a del S e ñ o r sobre los pue-
Santander, 26 de mayo de 1915. 
f V. Santiago, OBISPO DE SANTANDEE 
(Del «Bolet ín Oficial Ecles iás t ico») . 
«VVVVVVVWIWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVMAA^ 
palatinas. 
(1) Fueron publicadas L e t a n í a y fór-
m u l a en el «Bolet ín» de 1889, y se ha l lan 
en muchos Devocionarios. 
Los doctores. 
M A D R I D , 29.—íloy ha estado en Pala-
cio una Comis ión de doctores, presidida 
por el s eño r Jimeno, para pedir a l Rey 
ayuda en l a c o n s t r u c c i ó n de una Facul-
tad de Medicina y u n Hospi ta l c l ín ico 
en Madr id . 
Una invitación. 
T a m b i é n ha estado en Palacio una Co-
m i s i ó n del Cí rcu lo de Bellas Artes, pre-
sidida por el s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , 
para i n v i t a r a Sus Majestades a la aper-
tu ra de la Expos ic ión de fo togra f í a s que 
debe celebrarse en uno de los patios del 
Cí rculo . 
Otras audiencias. 
Por ú l t i m o , cumpl imentaron hoy a l 
Rey don Juan Beistegui, el min is t ro de 
Por tuga l y don Fernando M a r í a de Iba-
r ra . 
L a Reina. 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia v is i tó esta tarde 
el Sanatorio de H ú m e r a , a c o m p a ñ a d a de 
la duquesa de San Carlos y del coronel 
Elorr iaga . 
Fiesta benéfica. 
Las infantas d o ñ a Isabel y d o ñ a Luisa , 
la duquesa de Talavera y los infantes don 
Carlos y don Alfonso, asistieron esta tar-
de a l a becerrada que se ce lebró en la 
plaza de toros de Vista Alegre, a benefi-
cio de las Escuelas ca tó l i ca s de Nuestra 
S e ñ o r § del Pi lar . 
L a plaza presentaba b r i l l a n t í s i m o as-
pecto. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E N PORTUGAL . 
La reunión del_Parlaniento. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Comunican de Lisboa que 
hoy se han reunido las Cámaras , con extra-
ordinaria animación. 
A las cinco y media de la tarde comenzó la 
votación para elegir presidente. 
La elección durará varios días. 
Hasta ahora se cree que tiene probabilida-
des de ser elegido presidente Teófilo Braga. 
Los informes de Oporto dicen que el presi-
dente ^Manuel Arriaga envió al Congreso 
una nueva renuncia del cargo. 
La prensa portuguesa recibida en Vigo 
dice que aún no se ha hecho pública la dimi-
sión del presidente Arriaga. 
El Gobierno se ha opuesto a publicarla, 
por estar reductada en términos muy amar-
gos. 
UN ARTÍCULO D E «A B C» 
Alejandro Garibalcli. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—El pe r iód ico «A B C» pu-
blica un a r t í cu lo , t i tu lado «La neu t ra l i -
dad e spaño l a» , comentando las manifes-
taciones del s e ñ o r Lerroux en Tenerife. 
E l a r t í cu lo , que es t á siendo m u y comen-
tado, dice a s í : 
«Como no p o d í a menos de suceder, una 
gran parte de la prensa ha protestado 
contra el discurso pronunciado por el se-
ñ o r Lerroux en Tenerife, en el cual ame-
naza con una revo luc ión si E s p a ñ a no se 
dispone a romper la neu t ra l idad y a se-
g u i r el rumbo que le traza el jefe de los 
radicales e spaño les . 
L a debil idad de nuestros Gobiernos 
la pasividad de lo que hemos dado en 
l l amar clases neutras, vienen consintien-
do desde hace tiempo la ficción de que 
determinados elementos, que no son m á s 
que una insignificante m i n o r í a , se arro-
guen l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en el 
Extranjero. Hechos recientes, y de m u y 
dolorosa r e c o r d a c i ó n , nos lo atestiguan. 
E n este caso concreto de la neu t ra l i -
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. 1. 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono número 708. 
— — Gómez Preña, 6, principal — — 
RICARDO RÜIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
'vvvvvvv'vvvvv'vvvvv̂ ^ 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-









Consulta de diez a una ¡¡ 
Alameda Primera, 10 y 1S 
de tres a seis 
— Teléfono 162 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17,, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20. 3.° 
ANTONIO A L R E R D I - ' G C E N E R 1 L ' -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. JO, l ." 
T I G R A N 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
T I G B AN 
P U R E Z A Q U I M I C A 
ABSOLUTA 
H T í G R A N 
tí VENDESE FARMACIAS 
W Y DROGUERIAS 












dad, el s e ñ o r Lerroux y sus amigos vienen 
trabajando para que se les considere—en 
Franc ia sobre todo—como los genuinos 
•epresentantes de los sentimientos y de 
las ideas del pueblo e s p a ñ o l , aun a sa-
biendas de que el p a í s que lucha y que 
trabaja, sumado a los m á s valiosos ele-
mentos intelectuales y a l mismo ejérc i to , 
es enemigo de la guerra. 
Para que una n a c i ó n s a c r i ñ q u e l a v ida 
de sus hi jos y para que ponga a t r ibu to 
todas sus e n e r g í a s , lo ha de hacer insp i -
rada en u n ideal, en algo que mueva a 
todos los ciudadanos, y esto, en l a oca-
s ión presente, no existe. 
Acaso m a ñ a n a los e s p a ñ o l e s p o d r í a m o s 
e m p r é n d e r una g r an guerra para adue-
ñ a r n o s de lo que interesa en el Estrecho; 
se e x p l i c a r í a l a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a 
en una guerra para rescatar del poder 
extranjero un pedazo del t e r r i to r io pa-
t r i o , consiguiendo que en Gibra l tar vol-
viese a ondear nuestra bandera, y tam-
bién se comprende que l u c h á r a m o s si al-
guna vez se entendiese que nuestro por-
venir nacional d e p e n d í a de que la P< nín-
sula I b é r i c a constituyese una n a c i ó n ún i -
ca; pero suponer que pueden i r nuestros 
soldados a l Norte de Francia , en clase de 
senegaleses o cipayos, es locura de ta l 
magni tud , que sólo el pensarlo nos pare-
ce absurdo e inconcebible. 
Nada s u c e d e r á , porque el p a í s no quie-
re la guerra, y sí l a neut ra l idad, en be-
neficio de E s p a ñ a y de los mismos beli-
gerantes; pero si a lguien quisiera pro-
vocar violentamente u n cambio de acti-
tud, no es aventurado predecir que en-
tonces sí que e s t a l l a r í a la r evo luc ión con 
que se nos amenaza, r evo luc ión provoca-
da por los pacíficos, por los que aman a 
su Pa t r i a por encima de t « d a s las cosas 
y no se ha l lan dispuestos a tolerar que 
se a r ru ine y se desangre E s p a ñ a . » 
O ' V W V V V V V V V V V W V V V / V W V V a W V V ^ 
Del temporal de aguas. 
EN L A PARTE ORIENTAL 
Continúan con gran actividad los trabajos 
de reparación de las vías del ferrocarril de 
Bilbao que fueron arrancadas por la tromba 
de agua que descargó el miércoles sobre Ca-
rranza y los pueblos de la jurisdicción de Ra-
males. 
Todo el personal de que la Empresa dispo-
ne, a las ordenes del activo y celoso ingenie-
ro señor Salvidegoitia, se halla ocupado en el 
arreglo de los grandes desperfectos sufridos 
por la avalancha de agua. 
Cre íase que para el día 1.0 de junio podrían 
ya circular los trenes, pero la lluvia está en-
torpeciendo las operaciones, re t rasándolas 
bastante. 
El transbordo sigue haciéndose en automó-
viles, y la Compañía, aprovechando deferen-
tes medios de locomoción, l ia 'émpezado a en-
viar a la de Santander las mercancías deteni-
das en otras estaciones del t ránsi to . 
CRECIDA D E L RIO PAS 
Aunque con cerca de veinticuatro horas de 
retraso, sin duda por que sus muchas ocu-
ciones le imposibilitaron de hacerlo antes, el 
alcalde de barrio de Quijano (Piélagos) ha te-
legrafiado lo siguiente al señor gobernador 
civil: 
«Ayer (el viernes), a las 15, crecida repen-
tina del río Pas aisló a 36 personas, entre 
ellas varias mujeres, con peligro de ser arro 
liadas por la corriente; después de grandes 
esfuerzos pudiederon arrastrar una barca de 
la Compañía Electra de Viesgo, organizándo-
se el salvamento con grandes dificultades, lo-
grándolo sin desgracias a las 21, gracias al 
arrojo y pericia de don Manuel Tara, don 
Mauricio Torre y don Pascasio Lanza.» 
V V W V W V V V A / W W V W V V V V V V V V V V V V A A ^ 
Mañana lunes publ icará E L P U E B L O 
CANTABRO una información recogiendo 
los juicios del presidente de la Diputa-
ción, señor García Morante, sobre los pro 
blemas de más actualidad en la provin-
cia. Será la primera de una serie de in 
formaciones que nos proponemos pu-
blicar. 
\^VVV^VVVVVVVVVAA/VVV/V^VtA^/VtA'X\AA,VV\A W V V W W W W 
DIA P O L I T I C O 
- OCULISTA V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA, 32, l ." 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 29.—Al recibir el s e ñ o r Dato 
a los periodistas en su despacho oficial de 
la Presidencia, les m a n i f e s t ó que h a b í a 
estado por la m a ñ a n a en Palacio despa-
chando con el Rey, con el que c a m b i ó lue-
go impresiones sobre los sucesos a c t ú a 
ics 
D e s p u é s dijo que don Alfonso h a b í a fir 
mado la siguiente c o m b i n a c i ó n de gober 
nadores civiles: 
Para L a C o r u ñ a , don A n d r é s Garr ido 
que estaba en Burgos. 
Para Sevilla, don Julio Gómez, que es 
taba en L a C o r u ñ a . 
Para Cádiz , don R a m ó n Sanjurjo, que 
estaba en Sevilla. 
Para Burgos, don Emi l io Salas, que es 
taba en Toledo. 
Para Alava , don Manuel González Fer 
n á n d e z , que estaba en Cádiz . 
Para Navarra , don Femado Regueral 
que estaba en Alava. 
Para Toledo, el m a r q u é s de V i l l amayor 
que estaba en Navar ra . 
Pa ra Patencia, el vizconde de Santa 
Cruz, que estaba en Salamanca. . 
Para Salamanca, don Lu i s M a r t í n e z 
que estaba en Falencia. 
Para Zamora, don Eduardo Moreno 
que estaba en Albacete. 
Y para Albacete, don Vicente Mar toga 
que estaba en Zamora. 
Después de fac i l i ta r la anter ior nota 
el s e ñ o r Dato dijo a los periodistas que 
h a b í a estado en Palacio, siendo recibida 
por el Rey, una Comis ión de obreros de 
La Alianza, de Barcelona. 
Los comisionados expresaron su g ra t i 
tud a l Monarca por el donativo que les 
ha hecho recientemente. 
Añfidió que ha regresado de su viaje 
a Valencia el min is t ro de la Guerra, que 
fué a la ciudad levant ina con objeto de 
apadr inar la boda del diputado s e ñ o r P u 
ga, m o s t r á n d o s e c o m p l a c i d í s i m o del viaje 
Mani fes tó t a m b i é n el presidente que los 
telegramas recibidos de Marruecos no 
acusan novedad. 
Nada dijo el s e ñ o r Dato sobre el ar-
t ículo que publ ica hoy «A B C», fustigan-
do a l s e ñ o r Lerroux por las declaracio-
nes que éste hizo en Tenerife. 
En Gobernación. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra, a l recibir á 
los periodistas, les m a n i f e s t ó que no t e n í a 
n inguna not ic ia que comunicar, pudiendo 
decirles solamente que h a b í a despacha-
do largamente con varios directores ge-
nerales. 
Los exámenes . 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
firmado una real orden disponiendo que 
de los diversos Inst i tutos se nombre una 
Comis ión de c a t e d r á t i c o s para que exa-
minen a los alumnos de los colegios ofi-
ciales y part iculares incorporados a los 
Inst i tutos y que no residan en l a capital . 
Nombramientos. 
Han sido nombrados c a t e d r á t i c o s de la. 
Escuela Superior de Comercio de San-
tander don J o a q u í n Carceller y don Aure-
lio González. 
' W V V V W V V V W V V W / V V X ' V X A V W V V V V V V V V W 
GLOSA D E L DIA 
I ñ nüEV^ RUTA 
Sí, aun es tiempo de reparar el mal—me 
la dicho un hombre ingenuo, un amigo op-
timista—; todavía podemos seguir gozando 
de este suave hechizo de la esperanza. Nues-
tro pueblo no está envejecido, como pre-
tenden algunos; somos jóvenes, puesto que 
aun sabemos esperar. 
Y este amigo ha sonreído a la visión de 
una España poderosa, temible, dominado-
ra; de una esas fuertes naciones que se lla-
man grandes potencias, no en vi r tud de su 
civilización, n i de sus energías espirituales, 
n i de su grado de cultura, sino atendiendo 
a su posición económica y a la disciplina 
y número de sus soldados. La potencialidad 
de estas grandes naciones consiste en con-
tar con la fuerza suficiente para imponer 
tratados beneficiosos a sus intereses, y con 
la despreocupación necesaria para romper-
los cuando mejor les plazca. 
Es sumamente curioso el orto de ambicio-
nes no sospechadas, hasta ahora, entre algu-
nos de nuestros políticos e intelectuales. 
Desde la pérdida de las colonias, España ha 
venido palideciendo de sus viejos ardores 
jactanciosos, y se ha encerrado en un en-
cogimiento medroso, en una oquedad de 
ideales, en una desolada renunciación. Pri-
mero creyó cubiertas todas sus necesidades 
con el amparo de este modesto lema: «Pan 
y loros»; pero, poco, a poco, se fué confor-
mando con los loros, y hoy apenas siente la 
ausencia del pan. 
El problema de la c iudadanía no ha in-
quietado gran cosa. Así, han podido arribar 
al Poder hombres de insignificante repre-
sentación, sin idealidades arraigadas, sin 
valoraciones definidas, sin ecos en la opi-
nión, entre otras razones, porque esa opi-
n ión no existe; e&tá todavía por hacer. La 
soberanía popular es un hueco tópico, que 
ha servido ún icamente para que los orado-
res de mít ines socialistas y republicanos ha-
yan podido urdir unas cuantas mentiras 
piadosas, ante un público absorto, lleno de 
ignorancia. 
Si a este pueblo no le han inquietado sus 
angustias del momento, claro es que menos 
le puede preocupar el porvenir español, por-
que el bello sentimiento del amor a la Pa-
tr ia está muy en lo hondo de los espíritus, 
seguramente, pero adormecido. Sólo así es 
posible explicar su indiferencia ante todos 
los graves problemas que van surgiendo 
cada día. Y ante esta resignada quietud, 
nuestros políticos se han cruzado de brazos, 
sin sentir la ansiedad de purificación. 
Pero, de pronto, ha empezado a hablarse 
de lo que siempre se hab ía guardado silen-
cio; yo creo que de lo que nunca se hab ía 
sentido ín t imamente . Ha bastado que uno 
haya aventurado la idea para que, al punto, 
hayan surgido convencidos que se encarga-
ran de su predicamento. Repentinamente 
se ha hecho el ideal. Portugal, Gibraltar, 
Tánger , son aspiraciones nacionales. Indu-
dablemente, España necesita asegurar su 
vida, como la han asegurado otros pueblos, 
mediante el cuidadoso cultivo de las ener-
gías interiores y la dilatación de sus estre-
checes actuales .¿Pero puede decirse, sin de-
trimento de la verdad, que Portugal sea una 
aspiración nacional? 
Lo que pasa es que las complicaciones eu-
ropeas han desatado inopinados imperialis-
mos. Los hombres de la renunciación, los 
hombres del 98, sienten el peso del pecado y 
buscan la liberación de la culpa en un súbito 
florecimiento imperialista. Bien venidos sean 
esos nuevos afanes, si ellos sirvén para 
cambiar el ambiente espiritual de España, 
para encender en cada pecho una luz vo-
tiva de engrandecimiento y hacer que todos 
llevemos dentro un ideal y una fe ciega en 
que hemos de alcanzarle. Mientras tanto, 
hueno será oir al amigo ingenuo y optimis-
ta, que nos decía que, para ser jóvenes, es 
preciso creer siempre, no perder nunca la 
esperanza. 
BERCEO. 
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Colonia burgalesa. 
Con mucho guso publicamos el siguien-
te escrito, que nos e n v í a l a colonia bur-
galesa: 
« P r ó x i m a la festividad de San Pedro, 
n a t r ó n de nuestra inolvidable pa t r i a c iu 
ca, hacemos u n l lamamiento a todos nues-
tros c o n t e r r á n e o s avecindados o acciden-
talmente t r a n s e ú n t e s en esta pob lac ión 
hermana, a fin de que, con su valiosa y 
necesaria coope rac ión , no desmerezcan 
nuestras fiestas en proyecto de las cele-
bradas en a ñ o s anteriores, desde l a fun-
d a c i ó n de esta Colonia, y sean dignas del 
P a t r ó n a quien veneramos, de nuestra cu-
na del Cid inolvidable y de esta ciudad de 
Cantabria, hospi ta lar ia y hermosa, en l a 
cual tenemos muchos nuestros intereses, 
y todos e n t r a ñ a b l e s y sinceras afecciones. 
Los festejos en proyecto son, como a ñ o s 
anteriores, de spués de la misa, que s e r á 
a las diez de la m a ñ a n a ; s e g u i r á un fra-
ternal banquete, que a todos, pues a él 
deben concurr i r los socios de l a Colonia 
y los que no lo sean, nos s e r v i r á para es-
trechar los lazos de inevitable u n i ó n en-
tre paisanos y para rememorar el cielo 
y hasta el aire de nuestra p rov inc ia cas-
tellana. nasterio de El Escorial reúne el 
S e g u i r á n , como otros afios, festejos po- cíente para ser habitado por el 8 3 ? ' ° ^ 
pillares, durante los cuales los recuerdos y por la corte y la alta servidumbre0 
de la l l anu ra de Burgos, el aire cá l i do de Cree que de ser Sevilla la 
los tr igales castellanos, se m e z c l a r á n con como residencia del Vaticano, el 
capital 




E n honor de un ministro 
M A D R I D , 29.—Comunican de" 
que el alcalde de aquella ciudad h 1 
«1 N 2 
las brisas mar inas del C a n t á b r i c o , repre-
sentadas en l a sonrisa franca de sus m u -
jeres, y con el calor del supremo esfuerzo 
del trabajo, que es el sello que ostentan 
los caballeros m o n t a ñ e s e s . 
Con que a uni rnos todos en u n apreta-
do haz, y todos juntos abracemos a nues-
tros hermanos de Cantabria, con objeto 
de que puedan asistir a él todos nuestros 
paisanos de todas las clases sociales. E l autorizado para organizar 
precio del cubierto para el banquete s e r á que p iengr^ce lebra r en honor del 
de 4,50 pesetas, y el que no pueda pagar • ̂ ¿ ^ ^ J0tulado <(Las _ ' 
de una só la vez, puede hacerlo en varias r á adqui r ido por el Ayuntamientn ' 
veces. A l mismo tiempo se ruega a todos 
los borgaleses, los cuales pueden asistir 
a l banquete, que a l i r a recoger la tarje-
ta al local de la Sociedad de la Colonia, 
se inscr iban como socios. Las cuotas se-
r á n : la de pr imera , de 1,50; la de s e g ú n - en las que se t ra taba de la i'upturaT 
da, de 1, y la de tercera, de 0,50 cén t imos , neu t ra l idad e s p a ñ o l a . 
Estas cuotas son a voluntad del socio. 
Castellanos, a engrandecer la colonia. 
— E l vocal de turno , E. TORRES. 
ntamiento 
Una protesta. 
Dicen de E l Fe r ro l que se ha ceH 
en aquella capi tal un mit in de n í P " 
contra la ac t i tud del jefe de los ra r 1 
s e ñ o r Lerroux, por las declaración? 




ESPAÑA Y El V A T I C A N O 
El ofrecimiento al Papa. 
POR TELÉFONO 
L A D I P U T A C I Ó N 
M A D R I D , 29.—Con los votos en contra de 
ios diputados republicanos, se ha aprobado 
hoy en la Diputación provincial una moción 
adhiriéndose a las gestiones hechas con objeto 
de que sea ocupado por Su Santidad el Papa 
si Monasterio deEl Escorial, si las necesidades 
de la guerra le obligaran a abandonar a Italia. 
La proposición aprobada es muy extensa. 
OPINIÓN D E UN ARZOBISPO 
Comunican de Sevilla que el arzobispo se-
ñor Almaraz ha sido interrogado acerca de la 
probable venida del Papa a España . 
Manifestó el ilustre purpurado que del su-
puesto viaje sabe solamente lo que ha dicho 
la prensa. 
Cree que es prematuro hablar del viaje de 
Su Santidad, porque el Pontífice seguirá v i -
viendo en el Vaticano, ya que, aunque la gue-
rra adquiriera, desgraciadamente, mayor gra-
vedad, el Vaticano será siempre respetado. 
E l «Jaime I». 
T a m b i é n dicen de E l Ferrol que el 
razado « J a i m e I» ha verificado 
de las m á q u i n a s sobre amarras 
Las pruebas dieron buen resultado 
Asist ieron los ingenieros y una f! 
s ión t écn i ca del Estado. 
El informe de las pruebas será 
al min i s t ro de Mar ina . 
Las pruebas definitivas se verificf 
el mes p r ó x i m o . 
Construcción de cañones. 
Comunican de Cádiz que se hacen ri 
chos comentarios con motivo del ani 
ciado viaje del minis t ro de la Guerra 
Se dice que ya es t á dispuesta la cote | 
t r u c c i ó n de 20 b a t e r í a s de campaña ( 
cuatro c a ñ o n e s Schneider cada una' 
T a m b i é n se c o n s t r u i r á n 50 cañones M 
sitio, de 0,15, y 25.000 proyectiles, 
Las construcciones serán hechas 1 
plazo de dos a ñ o s . 
E l «Buenos Aires». 
Comunican de Cádiz que ha 
p á r á l a R e p ú b l i c a Argentina el trasalí 1 
tico «Buenos Aires», conduciendo al ó 
po de M o n r r o r i , al aviador Loygorriyi 
c a t e d r á t i c o de l a Central señor " 
San M a r t í n . 
Júbilo en el Arsenal. 
Nuevos informes de El Ferrol comuni-1 
can que h a n causado mucho júbilo en fl! 
Arsenal las noticias de que no seprofe-l 
d e r á a l despido de los obreros. 
Se cree que el ministro de Marinas] 
dispone a conceder la ejecución de vai 
obras. 
H a n sido suspendidos el mitin ylai 
n i f e s t ac ión de protesta que estaban] 
parados. 
LA SEÑORA 
VIUDA DE DON HERMENEGILDO GARCIA 
falleció ayer, 29 de mayo, a las once de la mañana, a los 76 anos 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Sus desconsolados hijos don Juan García del Castillo, don Celedonio Blanco 
del Castillo, don Agustín García Aparicio y don Lucas García Aparicio; 
hijos políticos doña María Cruz Bustamante, doña Concepción Cabrero 
y Pilar San Mart ín; sus hermanos don Juan, Francisco, Angela y Grego-
rio; sus nietos, t íos , primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del ^ ^ ' i L 
tendrá lugar hoy domingo, a las cinco de la ^ ¿ ^ ' u . . . 
de la casa mortuoria (Peñacasti l lo), barrio de ban na 
tín, al cementerio de dicho pueblo, y a los 'une" 
que, por su eterno descanso, se celebrarán en.'aPL ia 
quia de Peñacasti l lo el día 31, lunes, a las diez ae 
mañana. 
Peñacast i l lo , 30 de mayo de 1915. 
E L JO V E N 
LOS 18 AÑOS DE EDAD FALLECIO EN QUIJAS EL 22 DE MAYO, A 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
1'IUD ' 
Sus padres don Fidel y doña Antonina; hermanos ^ 
Vicenta, Adela; María y Fermina; tíos, pr imor 
más parientes, 
lo? fune-SUPLICAN a sus amigos asistan ^ ^ 
rales que, por el eterno descanso dê Ud(a i,0^ 
celebrarán en la iglesia de Quijas e ^ ^ 
junio, a las nueve _ 
por el cual les quedarán 
decides. 
media de la 1 ñafiad 
profundani ente 
Quijas, 29 de mayo de 1915. 
NO SE REPARTEN ESO' 
E L . P U E B L O 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
f jolentos combates en Francia y Rusia, 
In M i l . 
Un saludo. 
•.on de Nich que el Rey Pedro 
roi«unK.:\ contestado al telegrama que 
W v i a lia víct01. Mam,ei de I t a l i a , 
e ^ ^ í í i P el siguiente despacho: 
nv¿iul todos los s e r i o s , saludo con 
<'C0,nOa ejército y a la M a r i n a , y a 
t0Oc[oi\^dón i tal iana, que entra en l u -
m !íl S nuestro antiguo enemigo co-
, a con1"* 
3 i « O Q de Vuestra Majestad se cu-
tas t ^ f o í l a , combatiendo a l lado de 
l i a d o s poi' la justicia y el derech0 
^"^Bombardeo de Barletta. 
'os destrozos causados en 
se dice boml)avdeo de los austria-
üfietta I " .....^..tnncia. v cine la censura 
> n de Bar 
DO 
importancia, y que la censura 
permite dar conocimiento de 
di08' i (alies recibidos acerca de como 
pl bombardeo, dicen lo si-
guie»¡e: cuatro de la m a ñ a n a , el s emá-
" "A aSRarletta aperc ib ió cuatro peque-
Í O ^ ^ W s de guerra, t ipo torpederos, 
í f S mandó" izar pabe l lón . . 
i i l0 '1 ñaues izaron pabe l lón ing lés , y 
L0Sdespués abrieron fuego sobre la c iu-
^ ^ t m - n e d é r o i taliano, que h a b í a pa-
f i! noche en el puerto, filando a lo 
•& la costa, tomó poses ión al Sur 
larg0 ^,1 pnemigo, mientras que otro tor-
í ' f n f U ¿ b a por el None. 
C í o entre dos fuegos, el enemigo hu-
¿'alodo vapor, perseguido por un cru-
^ ' J f ¡le^os torpederos a u s t r í a c o s to-
S la'dirección del Norte, y el cuar-
to la del Sur. • 
Un dirigible itaiiano. 
PI comandante de la plaza de.Venecia 
Jcomunicado al Gobierno que el d i r i g i -
íb i aiiíino «M-2)) ha realizado un «ra id» 
Src varias poblaciones a u s t r í a c a s , y al 
fresarse situó sobre la desembocadura 
S río Kark. averiando a algunos de los 
torpederos aust r íacos que en ella se ha-
llaban fondeados. 
El dirigible regreso sin novedad a su 
base de operaciones. 
Torpederos perseguidos. 
El ministro de Mar ina i ta l iano ha co-
municado'que el gobernador de la pinza 
de Venecia le ha dado cuenta de que dos 
submarinos aus t r íacos han perseguido 
a varios torpederos italianos. 
Estos combatieron con los submarinos, 
abriendo sobre ellos horroroso fuego. 
Se supone que uno de los submarinos 
fué hundido, pues se vió sobre la superfi-
cie del mar una extensa mancha de aceite. 
Italianos belicosos. 
Dicen de Pa r í s que los i tal ianos resi-
dentes en aquella capital han organizado 
manifestaciones pa t r ió t i cas . 
puchos han recorrido los bulevares 
cantando himnos. 
Casi todos los jóvenes i tal ianos han sai 
lldo para su país . 
Más comentarios. 
Comunican de Londres que el profesor 
Hilario Pellde comenta la i n t e r v e n c i ó n 
de Italia en la guerra, diciendo que el 
pjército italiano no p o d r á ser contenido 
más que con un ejército de 400.000 hom-
bres, y esto siempre que ocupe buenas po-
siciones y esté dotado de abundante ar-
tillería gruesa. 
El avance italiano. 
Dicen de Roma que c o n t i n ú a el avance 
« les italianos en la frontera a u s t r í a c a . 
concede mucha importancia a la 
ícupacion de varios punios en el Tren-
I1I10. 
La salida do las (ropos c o n t i n ú a ha-
« o s e con regularidad. 
Parte oficial italiano. 
WÍ¿SL la* divisi"ne.s enemigas 
gooeden en vanos puntos de la íZn-
fiKih habid10 e i l c ^ n t r o s con la 
^Sienta y COn ,aS r,;i,rullas de ,e-
E Í l í S - 8 deIcâ ,,'1' uo ^^an. 
cia)) "Hio aconteemnentos de í m p o r t a n -
Gon) . A Italia. 
doaaSVm l¡ue han llega-
f v ¡ S d p S«ad numei,"sos i talianos. 
a su ^ l,Tu<'< 0S 11 a b a r c a r con 
«Jército. pais' I,;,,'a incoi-porarse al 
I í ^ l a S S 1 ' ! ^ 1 6 e s tán satisfechos de 
J ^ i a como f.igU(!rra' Por considerar 
d?8u país el nias ai ' t iguo enemigo 
U J:\ha\a]]a de) San. 




E Í ^ d o í S ^ ^ - h a h a y a 
5 K 8er «hora' áo ^ e m y . s 
cójate. u a Jos Pumos decisivoi 
qLhan!,a del L . I T P 1 ' 6e ba reta 
ríhin!Pedid^l ^ ^ ^ ^ ^ H ^ s a . tr8nsporte de la ar 





del:8!: ̂  30 p;|';ca,'as «ntomóvi les aus-
.^S^ficial ruso. 
'"«CV^ión de pr 0 rnsc: 
^ Drfld.0,?.abic. haciendo 
combatee. 
s fortiíica-
las alturas fortificadas por el enemigo y 
poco distantes. 
Desd-í por ta m a ñ a n a so tocó zafarran-
cho de combate en todos los baques, que 
abrieron un terrible fuego con las piezas 
df g'Deso eaibre, cotoeczaedo ñor derri-
ba^ los viejos f'iertes turcos de Koumkale. 
Jenisi tur y Seddulh\hr. 
Los idgleses llevan su ataque principal 
contra la pee i r nula de Gal' ípolis . 
Un destHcamento^francés opera hacien-
do un>). demostración sobre la costa de 
Asia, resistiendo el fuego d 1 fortín Koum-
kale, hasta que los ingleses acaben de 
desembarcar. 
Otro destacamento francés , compuesto 
ror marinos sereg leiep, debe tomar pie 
sobre un terraplén dominado por las mu-
ra l la ' dtí Koan-kale, ddfendido poderosa-
mente desde un molino harinero. 
L a s ametralladoras y el faerte de Y a -
pefre, cuyas baterías advirtieron a las pri-
meras embarcaciones, las acribillaron a 
l-royectiles. 
U;i capi tán saltó al mar, arrastrando 
tras de sí a los senegaleses, que invadie 
ron el te raplén y se apoderaron del viejo 
fuerte y del pueblo, fortificando los alrre-
dedores. 
Por la noche, el enemigo, refoi zado,mul-
tiplica ios ataqaef, viniendo todos a estre-
llarle contra la mural .» de bayoneta", de-
jando montones de cadáveres . 
E n la tarde dei 26 de abril, la escundra 
y nnestras baterí-is de 75 bombardearon 
ia gran l ínea de defensa tures, provocan-
do la huida de la mitad de los ocupantes 
y quedando misionera la otra mitad. 
Simnl á n - a m e n t é los ingleses operaban 
en la pen ín-u ia , ganando heroicamente 
la l ínea de crestas que la dividen. 
Los angiofracceaes avanzaron a pesar 
del terrible empaje de las tropas turcas, 
qu? desde el 1 al 4 de mayo no paran, de 
d ía y de noche, de recibir nuevos refuer-
zoj, t a ídos del interior; pero éstos, a me 
dida que avar zan, se ven diezmados por 
el fuego de nuestros irfantes y de las pie 
zas de 75 
Acabado P\ desembarco, mantenemos y 
fordlicamos las posiciones, esperando po 
der emprender la ofensiva, que hará caer 
en nuestro poder las df-fensas interiores y 
permitirá a la escuadra franquear el Es-
trecho. 
Parte oficial francés. 
E l comunicado oficial de "as tres de la 
tarde, dado po:- el Gobk-rno francés, es el 
siguiente: 
«En la reg ód al Norte de Arra0, !a n -
che fué seña lada por una violent ís ima lu 
chH de artil lería. 
E l enemigo ha bombardeado, particu 
lamente, nuestras posiciones de la mese-
ta de Loreto. 
E l ataque de anoche sobre este pento 
nos ha permitido progresar al Este de la 
canetera de Aix Maulettea Soachez. 
Sobre la media noche un contra itaque 
a lemán contra nuestras trincheras de 
Ab'ain y Saint Nazaire ha sido fáci lmen-
te rechazado. 
E n la A- gona, en la región de Frontaine 
MadaiLO, nos hemos apoderado de varias 
trincheras a lemanas .» 
Buque a pique. 
Comunican de Carnarvon que el sub 
marino a l emán « U - 2 4 » ha torpedeado, 
ochándole a pique, al buoue «Ethiope», 
que navegaba por el canal de la Mancha. 
Se cree que la tripulación ha perecido. 
Autorización. 
Un despacho de Rotterdam dice que el 
obispo de Metz, después de las consiguien-
tes negociaciones con el general alemán 
VOD Falkhejan, ha concedido autorización 
rara celebrar el culto protestante, utüi 
zando una sola nave de la iglesia. 
Prisioneros de los alemanes. 
De Londres dicen que casi todos los jó-
venes del Gran Ducado de Luxemburgo 
han sido internados en Alemania en cali-
dad de prisioneros, por no h^ber querido 
tomar las armas en favor de los alemanes. 
Tyravía. 
Al v ^ S ^ ^ o n ^ r o 
NoTft0s « P 0 d e r r i ? a ^ - ?nape. 
J l ? 0nce cafto^000 Prisicnar™ v 
, ha-
Pnaicnerosy cap 
^ ^ m o ^ ^ , ' ñ e r a m e n t e al 
•> &i Este de KnRft tow 
6S 
^^t   usak . 
o p e . c ¡ Jislalerra y Francia. 
Cn dT f 0 n í r a l 0 S D a r -
Zks C n do 'as ODVÍ •co un fomunica-
C!o« & d e ***Z¿Tea ^ l i z a d a s 
> e 8 d e e l 2 5 > ^ o en los Dar-
\ < \ ^ 0 1 08 abri1 ^ s t a el 4 de 
K'Sf 5 ^ - a r o n el 25 de 
11 ibr ^ v iv, f e l desembar-
y dominadas por 
En ios Dardanelos. 
Los avior es aliados han volado por en 
cima de los Dardanelos y han bombardea-
do con t í ü a c i a las posiciones turcas. 
Los aliados han tomado a la bayoneta 
cinco l íneas de trincheras existentes so-
bre dos coliras. 
E n Gtal'ípolis ha sido rechazado un ata 
que intentado por los turcos, que sufrie-
ron pérdidas de importancia. 
Eo la región de Boulair, los aeroplanos 
franceses e ingleses han bombardeado las 
posiciones turcas, caneando destrozos. 
Las tropas franc.finglesas, que operan 
en la región de Sjhdul-B'ihr, han r e s i d i -
do un faerto avance y actualmente ocu-
pan una l ínea fortificada que se extiende 
de K r i f a a Alepí Bara. 
Ei general Dimitrieff. 
Se a s e g u r a que el general búlgaro Bsk-
ko D mitrieff, que manda el tercer Cuerpo 
de ejército ruso que opera en Galitzia, ha 
Mdo designsdo para tomar el mando del 
Cuerpo expedicionario ruso que en breve 
será enviado a Turqnía . 
El*general Dimitrúf f dejará su mando 
actúa' tan pronto como dé fin la gran ba-
talla e m p ' Z í d a en Galitzia. 
Crítica situación. 
S? dice oue ha marchado a Berl ín Dja-
v id-Pachá . . , „ 
E l viaje tiere por objeto prevenir al tro-
bierno a lemán de que Turquía es incapaz 
de poderse mantener por .más tiempo en 
la crít ica s ituación en que se halla, y que 
se verá en la necesidad de concertar la 
paz separadamente con los aliados. 
Trincheras tomadas. 
Comunican de Londres que los ejércitos 
aliados que operan contra los Djrdanelos 
han tomado una trinchera ava tz ida, de 
150 yardas de longitud. 
Durante la tregua concedida a ios tur 
eos para que éstos enterraran sus muer 
tos, fueron recogidos más de 1.200 tasiies 
que los otomanos dejaron abandonados 
en ariteriores combates. 
Los turcos que han perecido en la Ulti-
ma bftt« lia pasan de 3 OÍU 
Además , en otros puntos han sido du-
ramente castigados. 
Nuevos progresos. 
Comunican de Atenas que después de 
varios ataques a la bayoneta los aliados 
han avanzado en GaÜípolis , rechazando 
los ataques de los turcos. 
L a flota aliad» bombardea día y noche 
las posiciones del ejército otomano. 
[n 
L a neutralidad. 
L a «Gaceta» de hoy publica el signien-
«Exist iendo, por desgracia, el estado de 
guerra entre Italia y Austria H u n g ' í a , r l 
Gobierno de Su Majestad se cree en el de-
ber de ordenar la m á s estricta neutralidad 
a los subditos españoles en ambos países , 
con arreglo a las leyes vigontes y a los 
principios dt l derecho públ ico internado 
nal. 
Eo consecuencia, los esoafiolen que ej -
rutaran í-lgún acto contra la neutralidad, 
o i»« mostraren hostiles de obra o de pala-
bra a alguna de las dos nacionetf, perde-
rán toda protección del Gobierno español 
y quedarán a merced de las medidas que 
tomen los beligerantes. Igualmente serán 
castigados con arreglo al art ículo 15 del 
Código, los españoles que en su patria o 
fuera de ella se dedicaran a la recluta de 
españoles con destino a cualquiera de ios 
bel igerantes .» 
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PUNTO FINAL 
Varios periódicos locales publicaron 
ayer un escrito de don Enrique D. Madra-
zo, refiriéndose a otros que ha publicado 
E L PUEBLO CÁNTABRO sobre asuntos de la 
Vega de Pas. Es tá claro que la ilustre per-
sonalidad a quien ayer nos referíamos 
era el doctor Madrazo. 
Cuantos hayan leído el escrito del in-
signe médico habrán visto que t en íamos 
razón para no publicarlo. Tampoco nos 
creemos hoy en el caso de contestarle, en 
lo que a nosotros se refiere, y nos remiti-
mos en todo a lo que digimos ayer. L a 
colección de E L PUEBLO CÁNTABRO puede 
probar en cualquier momento que en nin-
guna ocasión hemos publicado escritos 
ofensivos para las personas, ni hemos 
atribuido a nadie hechos falsos o desfigu-
••ados. 
Rechazamos, pues, sin pasión y sin eno-
_o, pero con toda energía, los juicios que 
le merece E L PUEBLO CÁNTABRO al ilustre 
doctor.. Por supuesto, no ha dicho na-
da nuevo al hablar de nuestro periódi-
co, porque ya hace tiempo dijo del perio-
dismo español que es la plaga m á s gra-
ve y m á s inmoral que padece la sociedad 
española. Después de esto... 
Nosotros permanecemos tranquilos. 
Hablar de difamaciones y otras tan lin-
das cosas refiriéndose a E L PUEBLO CÁN-
TABRO, es tirar a la caUe las migajas de 
una literatura fracasada. 
El. Tiro Nacional. 
Esta Sociedad, recientemente constituida, 
ha organizado una tirada, cuyos productos se 
destinarán a su beneficio. Los primeros anun-
cios despertaron extraordinaria animación y 
es de esperar que el concurso resulte por de-
más interesante. 
Hoy se han inscripto tiradores de mérito re-
conocido, entre ellos los señores don José 
María de Pereda, don Enrique Camino, don 
Eduardo Pérez, don Gabriel M. de Pombo, 
don Alejo Cabezón, don Francisco Quintana, 
don Francisco Cumiá y don Eduardo Gutié-
rrez, esperándose nuevas e importantes ins-
cripciones que aumentarán el interés de las 
tiradas. 
Se celebrarán éstas el día, 6 a las cuatro de 
la tarde. Media hora antes habrá un tiro de 
prueba, costando la matrícula tres pesetas. 
Las condiciones del concurso son las si-
guientes: 
Diez pájaros, excluyendo dos ceros, con 
derecho a igualar. Cada concursante pagará 
los pájaros que tire. 
Se han establecido tres premios, que son: 
primero, una magnífica Copa, regalo del Tiro 
Nacional, y el 30 por 100 del importe de las 
matrículas; segundo, un objeto de arte.-rega-
lo del señor Gacituaga, y el 30 por 100 de las 
matrículas, y, tercero, el 40 por 100 de las 
matrículas. 
E l precio de las matrículas es 10 pesetas 
para los socios del Tiro Nacional y 15 para 
los que no son socios. 
Las localidades tienen señaladas los precios 
siguientes: 
Palcos con seis entradas, 15 pesetas; sillo-
nes, dos pesetas; sillas, una; entrada gene-
ral, 0,50. 
Amenizará el espectáculo la banda del re-
gimiento de Valencia. 
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Hace unos días leímos en «El Ebro», de 
Reinosa, la noticia de que el ingeniero admi-
nistrador de la Sociedad belga Charbonages 
de Renedo, Mr. Martín Castadot, acompaña-
do de otros ingenieros pertenecientes a una 
poderosa Compañía inglesa, había estado en 
la culta villa campurriana. 
L a estancia de los ingenieros tenía por ob-
jeto tratar de dar impulso a la explotación de 
la cuenca carbonífera de Valdearroyo. 
En efecto, procedentes de Bilbao llegaron 
el viernes a Reinosa Mr. Mauricio Domaín, 
érente de la Cristalería Española, de la casa 
iaint Gobaín: don Sebastián Merino, conse-
jero de la Sociedad Vidriera Reinosana, y 
Mr. Leo Moreau, ingeniero francés. 
Por la tarde asistieron a una reunión que 
se celebró en uno de los edificios de la Vi-
driera Reinosana, a la que asistieron los so-
cios de esta Sociedad residentes en la villa 
campurriana y los señores don Valentín G. 
Blanco, don Valentín Villalobos y Mr. Martín 
Castadot, ingeniero administrador de la So-
ciedad Charbonages de Renedo, que habían 
llegado con el mismo objeto, de otros puntos. 
L a reunión tuvo por objeto cambiar impre-
siones sobre la gestión que ha de realizarse 
con objeto de constituir una importante Em-
presa para dar una importancia considerable 
a la explotación de la cuenca carbonífera de 
Valdearroyo, de donde se proyecta extraer 




L L A N O : : : : : : : : 
¿Plana-Llano?... En verdad que no suenan 
a Guerrero, Borrás, etc. Por esto no nos ex-
trañará que el publico trate de indagar el 
mérito de esta artística razón social, nueva en 
nuestro público. Nosotros, sin embargo, po-
demos adelantar, sin miedo a que los hechos 
nos rectifiquen después, que la compañía 
Plana-Llano es de lo más notable y esplén-
dido en todos los aspectos—artistas, decora-
do, «toilettes», presentación escénica, etc.—, 
que pasea por los teatros de España, y tiene, 
además, un mérito extraordinario, poco co-
mún: el de no ofrecernos, según es uso y 
costumbre en casi todas nuestras compañías, 
el contraste, que tanto perjudica al conjunto 
y buena interpretación de las obras, de una 
gran figura al lado de un acompañamiento de 
y cómicos detestables. 
ÍCÁNTABRCS 
En esta compañía todos sus elementos es-
tán colocados en el plano de lo notable y 
muy bueno, y así puede ofrecer la magnífica 
e irreprochable ejecución de las obras que la 
prensa y la crítica ha proclamado en todas 
partes por donde han pasado. 
S A L O N P R A D E R A 
Ayer debutó en el Salón Pradera la «Trou-
pe rusa», que con tanto éxito viene actuando 
en los principales escenarios. 
L a «Troupe rusa» resulta un número muy 
bonito, vistoso, de gran efecto. 
Ayer bailaron distintas danzas regionales, 
todas ellas con gran maestría y demostran-
do que merecen la fama de que vienen prece-
didos. 
L a «Troupe rusa» ha de llevar mucha gen-
te al Salón Pradera. 
E N E L A S T I L L E R O 
Hoy, a las nueve en punto de la noche, se 
celebrará la función organizada por el «Gru-
po Coral Cultura» en el salón Cortabitarte, 
del Astillero. 
Hay gran animación por asistiu a esta fies-
ta, lo que hace suponer que estará muy con-
currida. 
E l programa será el siguiente: 
1. ° Presentación del orfeón «Cultura», 
dirigido por don Luis González Pérez, con el 
coro a cuatro voces, de don Hilarión Eslava, 
«El amanecer». 
2. ° E l cuadro artístico «Cultura» pondrá 
en escena el primer acto del juguete cómico, 
en dos actos y en prosa, de los señores Mu-
ñoz y Fernández Seca, «Trampa y cartón». 
3. ° E l coro, a cuatro voces y solista, del 
ilustre maestro montañés don Jesús de Mo-
nasterio, «El regreso a la Patria». 
4. ° Segundo acto del juguete cómico 
«Trampa y cartón». 
5. ° E l coro, a voces solas, de don Pascual 
Veiga, «Alborada gallega». 
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Del Municipio. 
L A S C O L O N I A S E S C O L A R E S 
Previa y atentamente invitado, el doctor 
Morales asistió ayer tarde a la reunión de la 
Comisión de Beneficencia, informando a los 
señores concejales del número de plazas que, 
según disposición ministerial, • pueden admi-
tirse en ei Sanatorio de Pedresa. 
L a Comisión convino en enviar a las Colo-
nias el número de muchachos de uno y otro 
sexo que no puedan ir a Pedresa, para lo 
cual se ha escrito ya a los alcaldes de distin-
tos Ayuntamientos de la provincia a fin de 
que manifiesten si disponen de locales y a 
cuánto podría ascender el presupuesto de 
gastos. 
Tan luego como se reúnan todos estos de-
talles, y así que se sepa si pueden o no am-
pliarse las plazas del Sanatorio, se fijará el 
número de los niños que han de componer 
este año las Colonias escolares. 
COMISIÓN D E F E S T E J O S 
También se reunió ayer tarde la Comisión 
de Festejos, cambiando impresiones respecto 
a lo que pudiera hacerse en el próximo ve-
rano. 
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Notas militares. 
L O S P E O N E S C A M I N E R O S 
E l reglamento para la organización y sesvi-
cio del Cuerpo de camineros, peones y ca-
pataces de las carreteras del Estado, aproba-
do por real decreto de 22 de junio del año 
próximo pasado, dispone la forma en que ha 
de nombrarse este personal; pero, estando 
estos destinos incluidos en las leyes de 3 de 
julio de 1876 y 10 de julio de 1886, los precep-
tos de ellas y los del reglamento para su apli-
cación de 10 de octubre de 1885 siguen sub-
sistiendo, y, por tanto, los licenciados del 
Ejército y de la Marina, así como los sargen-
tos en activo servicio, siguen teniendo dere-
cho preferente. 
PRÓRROGA C O N C E D I D A 
Se ha servido prorrogar hasta el 30 de ju-
nio próximo el plazo para que los reclutas-del 
reemplazo del corriente año, los procedentes 
de revisión de 1912, 1913 y 1914, declarados 
útiles en el actual, y los de dichos años a 
quienes se les termine la prórroga de ingreso 
en filas; pudiendo también optar en el mismo 
plazo, para acogerse a la cuota de 2.000 pese-
tas que señala el artículo 268, los que disfru-
ten de la de 1.000 pesetas que determina el 
267, y observándose para obtener los expre-
sados beneficios las prescripciones del 278 
de la referida ley. 
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Notas taurinas. 
L a novillada de hoy. 
Hay gran an imac ión para asistir a 
novillada que esta tarde ha de celebrarse 
ep nuestra plaza de toros. 
Belmontito y Pasieguito, cuyo trabajo 
tanto ha agradado a la afición santande-
rina, van dispuestos a repetir, a u m e n t á n -
dolas, las guapezas de corridas anteriores. 
Por esta circunstancia y porque los dos 
muchachos, sobre todo Pasieguito, están 
decididos a salir del montón a n ó n i m o par< 
brillar con propia Inz entrft los astros co-
letudos, si lo« bichejos de los señores Sán-
chez Rico Hermanos, de Salamanca, que 
se hallan encerrados en los corrales de la 
mezquita taurina, no vienen dispuestos a 
desacreditar la divisa que les da nombre, 
seguramente veremos una bonita y entre 
tenida becerrada, aplaudiendo y animan-
do a los dos diestros m o n t a ñ e s e s que se 
han encargado de pasaportar a los cuatro 
toretes. 
L a taquilla e s t erá abierta hasta las tres 
de la tarde en el kiosco de la plaza de Ve-
larde, y tíef-de esa hora hasta la de la no-
villada en la plaza de toros. 
¡Quiera Dios que el tiempo no se meta 
en aguas, impid iéndonos pasar una a g r á 
dable tarde! 
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SUCESOS DE AYER 
L o s c h í q u l ' l o s 
A y e r fué denunciado el n iño de ocho 
años Paulino F e r n á n d e z Diez, por tirar 
varias piedras a los viveros municipales 
sitos en la calle de la Argentina, rompien 
do uno de los cristales del invernadero. 
E s c á n d a l o 
A las siete de la tarde promovieron un 
fenomenal escándalo Fel ic idad Alonso 
F e r n á n d e z y Encarnac ión González Ri-
calde, que se vejaron mutuamente de pa-
labra y obra . 
Un bot^ l lazo . 
A las doce de la noche fué curad© en la 
Casa de Socorro, de heridas incisocoutu-
sas en la reg ión ínter parietal, el joven de 
27 años Antonio Bezanilla Gómez, quien 
manifes tó que las lesiones acababa de pro-
ducírselas Paula Martínez, dueña de una 
casa de la Cuesta de Gibaja. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron asistidos 
en este benéfico establecimiento: 
Marcelina Bezanilla Villanuro, de 33 
años, de luxac ión de la art iculac ión del 
hombro derecho. 
Jerón imo P e ñ a González, de 45 años, de 
herida con hematoma en la reg ión supe-
rior izquierda y de alcoholismo, que se 
c a y ó en los Pirineos. 
Santiflgo F e r n á n d e z Linares, de 62 año?, 
de probable fractura del cuello anatómi-
co del húmero izquierdo; y 
Felisa Gómez Diez, de cinco años, de 
herida contusa en la reg ión frontal. 
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los festejos l i r i a Bohemio". 
Los simpáticos jóvenes que han tomado a 
su cargo la organización de los primeros fes-
tejos que por su cuenta realiza la Sociedad 
recreativa «La Bohemia», han cumplido a las 
mil maravillas con la misión que sus - compa-
ñeros les confiaran. 
Y a están últimados todos los preparativos 
de las dos verbenas y de la excursión a Puen-
te Viesgo. 
En cuanto a las primeras, y contando, 
como se cuenta, con los industriales estable-
cidos en los alrededores de la Alameda de 
Jesús de Monasterio, sólo falta la ornamen-
tación, que se ha dejado para la víspera. 
Las verbenas, como dijimos, se celebrarán 
en las noches del 5 y del 6 del próximo mes 
de junio. 
Los billetes de caballero para el viaje al 
indísimo paeblo de Puente Viesgo, que se 
efectuará en la tarde del día 6, no cuestan 
más que dos pesetas, y los de señora, cin-
cuenta céntimos. 
Los billetes se expenden en la zapatería 
L a Virtud y en la tienda de objetos de escri-
torio L a Ideal, y de cuatro de la tarde a ocho 
de la nochede hoy en el domicilio de la enti-
dad organizadora de estos actos. 
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POR LA PROVINCIA 
Se laya . 
Por la Guardia civil han sido detenidos 
los jóvenes Antonio Andrés y Manuel F e r 
nández y Fernández , por h^ber causado 
con un palo dos heridas a su conveciuo 
Clauuio Sáinz y Sáinz. 
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6 c o s d e S o c i e d a d . 
Después de haber pasado una larga tem-
porada en San Sebast ián , han regresado á 
Santillana los marqueses de Benamej í s de 
Listallo, acompañados de sus encantado 
ras hijus L a u r a y Mercedes. 
— E n el tren correo de Madrid sal ió ayer 
para Larache el primer teniente de infan-
tería, nuestro paisano y amigo don Joa-
quín López Dóriga . 
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LÁI N Z , - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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Inspección de Vigilancia 
D e í e n c l ó n -
111 sido detenido Estanislao Rodríguez 
Maez como autor de la estafa de 60 sacos 
de harina, de que y a hemos dado cuenta 
a nuestros lectores. 
A l ser detenido se le ocuparon 1.079,80 
pesetas, una pistola brownirg y una nava-
ja pequeña . 
Denuncia. 
José Mascorrell Martínez ha presentado 
una denuncia contra Mari» Arenas, con la 
que v i v í a hace siete años y que ha des-
aparecido l l evándose un traje del denun 
ciante, X8 duros en plata, dos billetes de 
lotería, un m a n t ó n y varias sábanas . 
E s c á n d a l o s . 
Por amenazar a Manuel Crespo con un 
revólver , ha sido denunciado Victoriano 
Iburgü'vn. 
También han pidn flennr>oindng, por pro-
mover escánda los . Milagros Gómez y É m i -
lia Arriaga y A m a g a . 
E ! robo en c l ho íc l Norte. 
También fueron detenidos ayer, como 
} autores del robo cometido en el hotel Nor-
l te, J e s ú s Gómez Gancedo. Angel Borrie-
na Castañedo y José Hernández Gómez, 
j los cuales han sido puestos a disposic ión 
del Juzgado del Este, que instruye el su-
mario. 
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¡ D E P O R T E S 
Foo^ ball . 
Como es muy fácil que venga a jugar a 
nuestros campos el d ía 6 de junio el «For-
tuna», de Bilbao, se ha selecionado aún 
más el «Koban» para quedar dignamente 
en tal partido. 
A l mismo fln se duig n los esfuerzos do 
nuestro campeón, a lo que cooperan el 
«Sporting» y el «España», que son los que 
le ayudan a entrenarse mientras llega esa 
día. 
E l jueves, d a del Corpus, jugarán a las 
cinco el partido del premio el «Sporting» 
y el «España». 
E l macht de desafío de esta tarde enco-
mendado al «Deportivo» (rojos) contra el 
«Iberia» (azules), ha de ser muy intere-
sante, aun cuando el «Iberis» h?, tenido 
que sustituir a l g u n o de sus jugadores 




M A D R I D , 30 (De m B d r u g a d a . ) - U n des-
pacho de Lisboa comunica que ha bido 
elegido p r e s í d e m e de la Repúbl ica , por 
98 votos contra 10, Teófilo Bragas. 
Generalísimo austriaco. 
Dicen de Viena que ha sido nombrado 
genera l í s imo del ejército qne luchará con-
tra Italia el archiduque Eugenio. 
Del parte francés. 
Comunican de Paría que el parte oficial 
publicado a Jas once de la noche hace un 
resumen de las operaciones del día, afir-
mando que los franceses han conquistado 
a AU-ñn. 
Parte oficial alemán. 
S e g ú n comunican de B rh'n el parte ofi-
cial del ejército a l e m á n dice qu« los ale-
manes han evacuado a AUain. 
Los aviadores alemanes han bombar-
deado nuevamente Dunkerque, Graveli-
nea y Saint Tomer. 
E n el frente oriental los alemanes han 
rechazado un ataque de los rusos en la 
región del Dulisa. 
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Doña Ventura del Castillo. 
f D e s p u é s de recibir ¡os Santos Sacra-mentos y la bendición apostól ica ha fa-
llecido en el día de aver la virtuosa y ca-
ritativa señora doña Ventara del Castillo 
Torcida, viuda de don Harmenegildo Gar-
c ía y madre de nuestro particular a migo 
don Juan García de! Cís t i l lo , roncej d de 
este exce l en t í s imo Ayuntamienco. 
L a muerte de doña'Ventura del Castillo 
Torcida, verdadero paño de lágr imas de 
cuantos necesitados acudieron a ella en 
demanda de pecuniarios auxilios, que ja-
m á s supo regatear a nadie, ha causado pe-
nosa impresión en Santander, donde la ex-
celente señora era muy querida y apre-
ciada, y de modo especia l í s imo en el in-
mediato pueblo de Peñacast i l lo , donde, 
por lo ejemplar de su vida y por sus cris-
tianas costumb-e?, era admirada del ve-
cindario en general. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se asocia de todo 
corazón al sentimiento producido por la 
mnerte de la anciana señora, y con sus 
hijos, hijos polít icos y demás familiares, 
entre los que se encuentra el alcalde acci-
dental señor García del Río, con quien 
nos unen antiguos y estrechos lazos de 
amistad, comparte la honda pena que les 
embarga por lo irreparable de la pérdida 
que sufren en estos momentos, de verda-
dera tribulación para todos los allegados 
de doña Ventura del Castillo Torcida, a 
quien Dios se digne acoger en su santo 
seno. « ^ ^ ^ ^ ^ — « É — — » 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta argentina y Timbal 
griego. 
Gran variedad de caramelos y bombones 
de las mejores marcas. 
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n s i g n i a s m a u r i s t a s . 
Se han recibido ya estas insignias, que 
• pueden pasar a recogerlas los socios en 
< el Circulo Maurista. 
C L I N I C A D E N T A L D0CJ^TEZ 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en- i 
con t ra rá muy positivas ventajas acudiendü 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Celosía, 1 2.o — | 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
ñerpeábsic¿Srrr Consems Imfam. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL "Y 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguer ía Pérez del 
Molino y Compañía. 
R O Y A L T Y : Gran café restaurant : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
I . 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas TIO. 
Salón Pradera. 
Funciones completas a las cua-
tro, cinco y media y siete de la 
tarde y diez de la noche, toman-
do parte la 
Troupe liliputiense. 
E n todas las secciones tomará 
parte la 
Troupe rusa. 
Butaca, 1,50; general, 0'40. 
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EL_ P U E B L O . C Á N T A B R O 
Ou-ltos-
E n la Catedral. — Misas a las seis l a 
pr imera , hasta las ocho, cada media 
^ l a s nueve y cuarto, l a conventual, 
predicando el m u y i l u s t r í s i m o seño r Lau-
ro F e r n á n d e z . 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. , . . 
Sant í s imo Cristo. — Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y once. . 
A las ocho y media, l a paroquial con 
p l á t i c a . 
A las diez, misa y conferencia doctr i -
n a l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
A las once, misa en el a l tar de Nuestra 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro y a cont i -
n u a c i ó n el ejercicio de las Flores, con 
cán t i cos 
Por la tarde, a las tres, l a Catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las ocho, la e s t ac ión a Su D i v i n a Ma-
jestad y el Santo Rosarlo. 
Consolación.—Misas a las seis y siete. 
A las ocho, la par roquia l , con explica-
c ión del Santo Evangelio. 
A las diez, exp l icac ión del Catecismo 
a los n i ñ o s y n i ñ a s . 
A las once, misa rezada con acompa-
ñ a m i e n t o de ó r g a n o y c á n t i c o s por los n i -
ñ o s de la Catcquesis, los de las escuelas 
de los reverendos Padres Agustinos y de 
las Tr in i t a r i a s , h a c i é n d o s e durante la 
misa la conferencia doc t r ina l para adul-
tos, te rminando con c á n t i c o s por los n i -
ñ o s . 
Por la tarde, a las siete y media, Ro-
sario, o r a c i ó n por l a paz y c o n t i n u a c i ó n 
de la Novena a la Madre del A m o r Hermo-
so, con p l á t i ca por el doctor don Manuel 
P e ñ a Trueba, cura regente de la parro-
quia, terminando con cán t i cos por las n i -
ñ a s de la doctrina. 
M a ñ a n a lunes, a las seis de l a tarde, 
s e r á la t e r m i n a c i ó n de l a Novena, con el 
ofrecimiento de las Flores a la S a n t í s i m a 
Vi rgen por. un coro de n i ñ a s vestidas de 
blanco y convenientemente presentadas 
por las religiosas Tr in i t a r i a s , c á n t a n d o s e 
por las mismas n i ñ a s una sentida despe-
dida a la Madre del A m o r Hermoso. 
E l d í a 3, festividad del S a n t í s i m o Cor-
pus Cris t i , d a r á pr inc ip io en esta par ro 
quia, a las siete y media de la tarde, la 
Novena en honor del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , pa ra que puedan asistir las ci 
garreras y personas trabajadoras des 
p u é s de t e rmina r sus trabajos. 
San Francisco.—De seis a ocho y me 
dia , misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p l á 
tica. 
A las ocho y doce, misas rezadas 
A las tres, expl icac ión de la doctr ina a 
los n i ñ o s . 
A las siete, Rosario de la V. O. T. 
ejercicio de las Flores. 
Anunciación.—De siete a ocho y media 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate 
qu í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las diez, once y doce, misas rezadas 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á l a 
E s t a c i ó n , Rosario y Novena a l a Madre 
del Amor Hermoso, con s e r m ó n que pre-
d i c a r á u n reverendo Padre Pasionista, 
de esta capi tal , terminando estos cultos 
con c á n t i c o s a la S a n t í s i m a Virgen . 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la pa r roqu ia l solemne. 
En la misa de las siete, c o m u n i ó n gene-
r a l de Hi jas devotas de M a r í a . 
A las dos y media, exp l icac ión del Ca-
tecismo a los n i ñ o s . 
A las siete, santo Rosario con la Nove-
na de Nuestra S e ñ o r a del Amor Hermo-^ 
so y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el m u y i lus - ! 
tre s eño r don Santiago Guallar , c a n ó n i - j 
go de la S. I . M . , de Zaragoza. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús , 
—Misas de cinco a nueve, cada media 
hora. 
A las siete, l a misa de c o m u n i ó n gene-
r a l pa ra los socios de l a c o n g r e g a c i ó n de 
la S a n t í s i m a T r in idad , con ó r g a n o y c á n -
ticos. 
A las ocho y media, misa de c o m u n i ó n 
general para los luises. 
Hoy, fiesta de la S a n t í s i m a T r in idad , 
h a b r á c o m u n i ó n general a las siete, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y cán t i cos . 
A las diez y media, se c a n t a r á misa sor 
lemne y e x p o n d r á , a l fin de la misma. Su 
Divina" Majestad, que q u e d a r á de m a n i -
fiesto todo el d í a , velando los socios de l a 
congregac ión . 
A las once y doce, misa rezada. 
Por la tarde se h a r á el mismo ejercicio 
que en las tardes anteriores, c a n t á n d o s e 
a d e m á s el «O S a l u t a r i s » , del Padre l i m e -
ño, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , t e r m i n á n -
dose con la bend ic ión que, con el S a n t í -
simo Sacramento, d a r á el exce len t í s imo 
e i l u s t r í s i m o seño r obispo. 
En el Carmen.—Festividad de Pente-
costés: misas rezadas de seis a diez, cada 
hora; en la misa de las seis se h a r á el 
ejercicio solemne de las Flores. 
Por la tarde, a las siete, exposic ión de 
Su Div ina Majestad, Rosario y ejercicio 
de las Flores, t e r m i n á n d o s e con cán t i cos 
y bend ic ión del S a n t í s i m o . 
Día 3 de junio.—Fest ividad del Corpus: 
misas rezadas cada media hora. 
Por la tarde, a la siete, Rosario, ejer-
cicio de las flores y s e r m ó n , por un Padrp 
de la Comunidad. A l fin se d a r á solemne-
mente a los fieles la bend ic ión papal, por 
la que se gana indulgencia plenaria. 
En San Roque (Sardinero).—Mis;is a 
las nueve, con p lá t ica1 y reparto de l a 
«Hoja p a r r o q u i a l » , con asistencia de los 
n i ñ o s de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres. Catcquesis en 
secciones y expl icac ión de un punto doc-
t r ina l . 
A las siete y media se r e á a r á el santo 
Rosario y ejercicio de las flores. 
Se reparten vales de asistencia a., los 
n iños de la Catcquesis en las misas, rosa-
rios y d e m á s funciones religiosas. 
Los d í a s laborables se c l e b r a r á l a san-
ta Misa a las ocho. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión de la doctrina, a los n iños , y a las 
siete, func ión religiosa con rosario, breve 
ejercicio del mes de las flores y p l á t i c a , 
t e r m i n á n d o s e con l a reserva y el c á n t i c o 
«Venid y vamos todos». 
Buen Consejo (Padres Agustinos).— 
Misas rezadas de cinco y media a nueve 
y media, excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á el 
santo Rosario, al que s e g u i r á n el ejerci-
cio de las Flores y ejercicio del E s p í r i t u 
Santo. 
Catcquesis, a las tres, en la capi l la de 




S e g ú n comunica el embajador de Espa-
ñ a en Londres, se ha dispuesto por aquel 
Gobierno se e fec túen en las costas ingle-
sas, para denunciar la p r o x i m i d a d de sub 
marinos, ias siguientes s e ñ a l e s : de dia , 
bandera cód igo internacional , le t ra B, en-
cima de una esfera n f g r a ; de noche, con-
t inuamente r epe t i c ión luminosa de letra S. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «Goosbr idge» , «Claudio Ló-
! pez», « N u m a n c i a » , «Mar ía Cruz», «Mar ía 
Cloti lde» y « P e r ó n » . 
Sa l ido r «Cabo H i g u e r » , «Cabo San A n ^ 
tonio», « N u m a n c i a » y «Perou.» 
Los que se esperan: « P i n t a » , de L ive r -
pool , con carga general . « A d a l i a » . de 
Buenos Aires , con t r i go . « M a r í a del Car-
m e n » , de Bilbao, con carga general . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Saint Nazaire . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Castil lo», en Cardiff . 
« P e ñ a Kocíae», en viajp a Cardiff . 
« P e ñ a S a g r a » , en Glapgow. 
Compañía Montañesa. 
«Mat ienzo» , en LaRoche l l e . 
«Asón», en A y r . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
« A n g e l B . P é r e z » , en Charleston. 
«Caro l ina E. de P é r e z » , en viaje a L a 
C o r u ñ a . 
«Emi l ia S. de Pé rez» , en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M í g d a l e n s » , en Ribadeo. 
«Mar ía Mercedes» , en Gi jón . 
«Mar ía Cruz», en Gijón. 
«Mar ía G e r t r u d i s » , en viaje a Santan-
der. 
«Mar ía Clot i lde», en Rihndeo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Tapia . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en Gi jón . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en viaje a G ' jón . 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en New Y m k . 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,05 m . y 4,30 t . 
Bajamares: A las 10,26 m . y 10,50 n . 
Parte del Semáforo. 
Norte , flojito.—Mar, l lana . — Cubierto, 
l luvioso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Son probables a ú n las tormentas aisla-
das, pr incipalmente en C a t a l u ñ a . 
Parte del Observalorio de Zarauz . 
L a s i t uac ión a t m ó s f é r i c a vnelve a per-
turbarse con tormenta y tendencia a bo 
rrasca. 
(vvvvvwvvvvvvvvvvxawvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 28 de mayo . 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 por 100 In t e r io r , serie A , a 78,20. 
4 por 100 Inter ior , serie C, a 75,40. 
4 por 100 Exter ior , serie E, a 78,20. 
4 por 100 Amort izable , serie C, a 86,50. 
Valores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Espafiíí , á 449. 
Créd i to de la U n i ó n Minera , a 61,25, 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 
262 pesetas. 
Fe r roca r r i l de La Robla, 47. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , a 354 pese-
tas precedente. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 84 y 86. 
N a v e g a c i ó n Olazarri , a 91 
Navie ra Sota y Aznar , a 255. 
I d e m Vascongada, a 201 y 203. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 160. 
Minera de V i l l a o d r i d , a 67 (report) pre-
cedente 
Idem i d . , a 67,40 al 28 de jun io p r ó x i m o 
(repon) precedente. 
H d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 96. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 88. 
í-J Talleres do Deusto, papel a 140 y dinero 
í 120. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de Tude la a Bilbao, s e g ú n 
da serie, a 103, 
Idem de Asturias, Gal ic ia y L e ó n , p r i -
mera hipoteca, a 68,25. 
Idem Norte , emis ión 1905, a 80,40 prece-
dente. 
Cambios con el Extranjero. 
Francia : 
Bayona cheque, a 96,5.". 
FRANCOS, 31 040 
Ing la t e r r a : 
Londres cheque, a 24,96 y 24,95. 
Londres a vis ta , a 24,94 
LIBRAS. 5.900. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
In te r ior 4 por 100, 72,05 y 76,75 por 100; 
pesetas 52 500. 
Amor t izab le 5 por 100, 93,20 por ICO; pe 
setas 2.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de A l a r a 
Santander, 104 y 104,50 por 100;.pesetas 
13 300. 
B O L S A D E M A D R I D 
tes asociadas que e s t é n francas de pago 
De é s t a s qnedan excluidas las que en 
t ra ron en suerte en l a r i f a del domingo 
anter ior . 
M e r c e r í a -A V c -
lasco y Compa 
ñía, Blanca, 40 
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T R I B U N A L E S 
Sentencias. 
Por este T r i b u n a l , y en causa proceden 
te del Juzgado de C a b u é r n i g a , seguida 
contra Esteban Díaz Vélez por el deli to 
de i r j u r i a s a la au tor idad , se ha dictado 
santencia, absolviendo l ibremente a l pro-
cesado, con d e c l a r a c i ó n de las costas de 
oficio y mandando obrar los embargos 
practicados. 
* * * 
E n otra p r e c é d e m e del Juzgado del Este 
de esta capital , segaida contra Benito 
A b r a h a m Le ra , se ha dictado sentencia 
c o n d e n á n d o l e , como autor de un del i to de 




Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Torr iente , plaza de l á E s p e r a n z a . 
» Zor r i l l a , plaza Vie ja . 
» Mateo, Mar t i l l o . 
» Morante, paseo de M e n é n d e z Pe-
layo. 
L Velasco y Compañía 
Blanca, n ú m e r o 40. 
la Soci 
y MII y 
tienen el honor de anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico dir igirse a la ofleina especial que 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e , 
2, te léfono 619. 
t En la iglesia pa r roqu ia l de Qaijas se c e l e b r a r á n el d í a pr imero del p r ó x i m o 
mes de j m i o solemnes funerales por el 
alma del conocido y e í t u d i o s o joven Anto 
nio Montes y Montes, que falleció en aqu* 1 
pueblo el d í a 22 del corriente, d e s p u é s de 
haber recibido los auxi l ios espirituales. 
A sus padres don F ide l y d o ñ a A n t ó n i -
n a , a s í como a los hermanos y al resto de 
los deudos del finado joven, acompaflamof 
an su josto dolor por lo sensible e inopina-
do de la prematura desgracia que l lo ran . 
Vis i t ad la Casa A . ..VE 
L A S C O Y C O M P A Ñ I A , 
B 'a rca , n ú m e r o 40. 
Acción Soc ia l de Damas católicas. 
L a Un ión de s irvientes c a t ó l i c a s ver i í i -
r a r á hoy d o m í r g o , a las cinco en punto 
de la tarde, en su domic i l io socia'. Com-
p a ñ í a , 5, segando, una n u m e r o s í s i m a r i fa , 
a la que sólo t e n d r á n derecho las s i rv ien -
- Tig-rain -
M ú s i c a . 
Pograma de las obras que e j e c u t a r á la 
banda del regimiento de i n f a n t e r í a de Va-
lencia n ú m e r o 23, de cinco a siete, en la 
terraza del Sardinero: 
Pasodob'e—Kimps. 
« P o t p o u r r í de canciones popu a res» .— 
Varios 
N ú t r e r o l . « R o m a n z a de P u c h » ; n ú m e -
r o 2 «Canción de L ina» ; i ú m e r o 3 Panto-
m i m a de la opereta «Las G o l o n d r i n a s » . 
«La T e m p r a n i c n » , f a n t a s í a . — J i m é n e z . 
« M a r c h a final, 1904».—M. V á z q u e z . 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy l a banda mun ic ipa l , de seis y media a 
ocho y medi>?, en el paseo de Pereda: 
«Rioja P a l o m a r » , pasodoble.—Garay. 
«Bleriot», T w o - s t e e p . — P e ñ a l v a . 
«Canto de P r i m a v e r a » , fantasía 
«El Método Gór r i z» , f a n t a s í a . - T T ^ ' ^ -
«De V e r b e n a » , pasodoble.- .¿^¡i i ' 
J u e g o s de carne?, mantcW 
colchas y cortinajes. — A v i ' 
co y Compafiía, Blanca, 49 s" 
• p s n í a . B ! a n c Y a , ^ 
Matadero . 
Romaneo del d í a 29.—Mayores IQ. 
ñore s , 21; k i logramos, 4 990. ' ' 
Cerdos, 2; k i logramos, 38. 
Corderos, 155; ki logramos, 490 
me-
Empléense las mejores aguas min« . 
calinas V I C H Y - H O P I T A L C e s t ó m S ' v t e al-CELESTINS (ríñones), V l C H Y - n R A v ^ Y 
GRILLE (hígado). Son insustituibles ANDE-
«bservatorío Meteorológico del lostitm 
f ia 29 de m ayo de 19]^ 
B a r ó m e t r o a O0 
Temperatura al s o l . . 
Idem a l a sombra . . . . 
Humedad r e l a t i v a . . . 
Di recc ión del v i en to . 
Fuerza del v i e n t o — 
Estado del c i e l o — . 

















Temperatura m á x i m a , al sol 17 1 
Idem i d . , a l a sombra, 15 7 ' 
Idem m í n i m a , 14,3. 
K i l ó m e t r o s reconidos por el viento d 
de ias ocbo d* ayer a las ocho de hov rí" 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo tie^ 
po, 3,1. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 12 
- - La Peruana ̂  
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledoí 
A lmacén al por mayor y menor, t f t g 
tad . 2 . -Santander . L1Dê • 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos,espe-
cialidad de la casa. Confite-




S A L O N P R A D E R A . - Fonciones com-
pletas a las cuatro, f inco y media y siete 
de la tarde y diez de la noche, tomando 
parte la « T r o u p e l i l iput iense» y la «Troii-
pe rut-a». 
Ul t imas funciones de la «Troupe lilipu-
t i ense» . 
Gran é x i t o de la «Troupe rusa». 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy domingo, 
secciones sencillas desde las tres y media 
de la tarde. 
Estrenode la p e l í c u ' a dramática de 1.800 
metros, en tres partes, titulada «Mano que 
a g a r r a » . 
C o m p l e t a r á n el programa películas có 
micas. 
A las ocho y media y diez de la noche 
secciones dobles, p royec tándose el pro-
grama de la tarde y el estreno de la cinta 
d r a m á t i c a de 700 metros, titulada «El cri-
men de un p a d r e » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Impren ta de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con sa lón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. 3. 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francia» perfeccionadas patente Mirapeix.-Turbinas de alta presión para grandes saltos.TTurbinas espe-
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación uatomát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para r iego—Calderería gruesa-Ma-
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarri les.—Puentes—Depósitos.—Armaduras para construcciones.-
Castilletes. — Vagones—Vagonetas.—Calderas J^ máqu inas nuarinas.—Transmisiones de movimiento—Piezas de ^ . . . . , , HÜ 





colorr—TÜbei^ásT—Metales—Maquinaria y'herramientas para la industria mecánica—Accesores y montacargas eléctricos. . 
i ENCARGAM0S DE'L ESTUD,0 y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--S A N T A N D E R 
Vino de mesa, la cán ta ra , a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,60 » 
Idem i d . en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 * 
Idem id. E l Gaitero 11,60 
E l vino de 16 küos o litros c án t a r a . 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMERO 455 
e s á r e o Ortiz 
ALUMBRADO E L E C T R I C O 
a 
. las casas instalailoras autorizaiias por las Compañías 
Electra de Viesgo y Lebón y C. 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispin de Blas: Príncipe, 1; M . y 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
AütomóYiles PEUGEOT 
Bastidores desde 7 hasta 
- 40 caballos de fuerza -
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: E N T R E G A I N M E D I A T A : : : : 
— 4 cilindros, todo completo — 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
INFORMES: MAURICIO R. LASSO DE LA 
VEGA, EUGENIO GUTIÉRREZ, 3, Y OAL-
:-: :•: : : :-: DERÓN, 31 : : :-: :•: : : 
A U T O - G A R A G E 
C 1 T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Oueón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
mmm̂ r_ Teléfonos números 521 y 465 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 28 y 29.—Teléfono número 4í 
CC U r i i n C terreno edificable en el cen-
O L V C n U L tro de La población. Iriíorma-
rán en esta Administración. 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bébe, pruebe también lo s 'míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo 
de los míos. 
ANDRES A R C H E D E L V A L L E 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
Restaurant E l Cantábrico. 
de 
El 
PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Arroz a la valenciana. 
Constructora Montañesa. 
Calle de F . V i a l (ensanche de Maliaño). 
Básculas :-: Balanzas 
APARATOS DE PESAR DE TODAS CLASES 
H I S L IHispano-Su-iza. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
NO LE DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calie 
de Juan de Herrera. 
- Confitería, Pastelería y Ultramarinos • 
B u e n a o c a s i ó n . I " L A A U R O R A " 
L A A U S T R I A C A (S. A . ) 
Fábrica de cervezas, gaseosas, jarabes y hielo artificial 
Emisión de 1.300 obligaciones hipotecarias de pesetas 50O cada una, 5 por 100 interés 
anual, cupón semestral 1.° de ju l io y 1.° de diciembre, amortizable en un plazo máximo 
de 30 años. 
La suscripción públ ica estará abierta el d í a 5 de junio próximo en los Bancos de 
Santander y Mercantil, que, en unión del Consejo de Adminis t rac ión de «La Austría-
ca», aseguran y garantizan la emisión. 
No se admit i rá suscripción que no cubra el tipo de 97 por 100 como mínimo, y en 
igualdad de tipo de suscripción serán preferidos los accionistas de la Sociedad. 
CONDICIONES DE SUSCRIPCION 
El importe de las cantidades suscriptas puede satisfacerse en los cuatro plazos si-
guientes: 
- 10 por 100 al hacer la suscripción. 
15 por 100 el d ía 15 de junio. 
50 por 100 el d ía 15 de jul io . 
El resto el día 15 de octubre. 
El suscriptor que .lo desee podrá hacer el desembolso de las obligaciones que suscri-
ba de una sola vez o adelantar uno o más plazos, en cuyos casos se le abona rá el 5 
por 100 de las cantidades que adelante desde el d ía que haga Ja entrega hasta el seña-
lado para el pago obligatorio. 
En los Bancos locales, en el Colegio de Corredores y en el domicilio social de «La 
Austrica» r^uede enterarse, quien lo desee, de cuantos detalles se relacionan con la emi-
sión de dichas obligaciones—El presidente del Consejo de Adrplnistración, ISIDORO 
DEL CAMPO. N 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
I da de ultramarinos y café., un local construido 
' para dicho objeto, muy apropiado para So-
, ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para garage u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
ñueco, almacén de efectos navales .—Méndez 
Núñez, número 4. 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos pro-
pios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12.—TELEFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8 esquina a Isabel la 
Católica—Teléfono 812. 
CC TDACDACA l)or tener otra íonda en 
OL I nMOr MoM Paléncia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
talles in formará esta Administración. 
uve Plaza de Cañadio-
De DI.ON-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
. A O O E S O 1 M O S 
Gran var iación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.-Telét 590. 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
de la 
co P' 
rármula do Wl. P. Almonacld, f ' ^ ^ M 
esp&claliate o» enfermodadea de I* in * 
i Remedio lufa- T A C P F f l l P 
ilible contra la®* ^ 3 f ,eí 
bronquitis y toses r e o ® " 
de los'catarros agua0 
y crónicos 
• P r e c i e del frascos 3 peseta*'^ 
Df aculo en M a s lat Popmoctos r ^ r 0 ^ w ,, 
f U p v - mayor m lot Cv«trot de 
Fer ino l 
Depósi to exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señores 
NO Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás , 3. 
N V i 
EL- P U E B L O C Á N T A B R O 
FRANCISCO, 17 L Á | | \ | 2 S^N FRANCISCO. 17 
Esta Casa regala, durante el presente verano, un abanico por cada compra 
se haga en la misma, aunque só lo sea por valor de cinco cén t imos . 
La calidad del abanico e s t á en relación con el importe de la compra. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
Alfonso XZII 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
Imitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
uVeracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazat lán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
KSETAS CINCUENTA CENTiMur?, ae gastos de desembarque. 
I Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
IA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
X a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con transbor-
do en lo Habana a otro vapo.- ae la misma, Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Ja» Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesio». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E! día 31 de Junio, a las once do la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. | 
litiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón I 
'ÍSmf Compañia), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
onwoto. • , •S;imai|der hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
0 Pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡ n a l U e el IM É E s p ü al Brasil y Río de la Plata 
^ 6 de Junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
•P- do Sa.irú.steg'ULi 
Su capitán don Francisco Moret 
mJtSía0J Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
• Irelnta v y I)asaJej'os de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
í« m!k inCfnco Pese'as, icluídos los impuestos. 
1EL ppn -/ vlies '''''igirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Í COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
ICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
[Servicio mP L,NEA DE BUENOS AIRES 
"Santa ffi1'1,1, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7. 
levideoeU Ie"erife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Senicio inenq U N E A D E U E V * C U B A M E J , C 0 
tí'112 el 30 ni;SaJ.iendo de Genova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
1 el 27 V riP it u , w"York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
y ae la Habana el 30 de cada mes. 
Inicio men LINEA DE CUBA MEJICO 
n1 Corufia oí 9iSaliendo de Hilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el-20 
na el, so de Pa.Ti" para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
tdaa mes. para La Coruña y Santander. 
0 mensual LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
lz 61 15 do f nHahend0 de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
^ huerto oT m?s' Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
La Guayrn co' ^ ^ í 1 1 ^ . Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
barrio? •ríLaclmite pasaje y carga con transbordo par? 
^ t o r ' d e f p ^ a g e n a de indias, M¿?acaTbo, "Coro, "Cumaná. Carúpano, Trí-
ra Veracruz, Tam-
íeoL lsboa, Ciidi? ^ r í ¡ncando de Liverpool y haciendo las 
aea 6 .lo P M ' ' , a r r , \ n a y Valencia, para salir de Bí 
Ne I v 2 ! de juiin í l0' , á de Obrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril , ae m 
^üeM,010'^!; , . , ' ^ ^ 6 agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de novier 
M T ' ! l a c^la c, •H1.rort'Said> Suez. Colomba, Singapoore, l io l i o y Manila. 
LINEA DE FILIPINAS 
escalas de La Coru-
Barcelona cada cuatro 
8 de abril , 26 de mayo, 
embre 
...la. Sa-
_ . 1 ^ mayo K i,0 ^ r t e s , o sea: 26 de enero, 23 de febrero. 23 de marzo, 20 
IL4 la l/'^ienibre v % i\núo' 13 de iuüo, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
|?Pooi C ''asta BairPi^ • d¡ciembre, para Singapoore y demás escalas Interme-
l'Mndj^V'cio i.oi !, 0,,'!l' Pi'osiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
fe ttl Java. Surnnt ,? . r40 Para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
at,a' China, Japón y Australia. 
&.Crüz ;iP^'a Tán- : ^ (le Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
& o d ¿ V a Pulrin , , 's.ablanca. Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz de Tenenie. 
eii%,ei'nando i ^ n ^r <?s.de la costa occidental de Africa. 
1 viaje ae ida haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
LINEA DE FERNANDO POO 
Si0, el ^ensual 
I ' fi¡o & a i , i [ ' d ü e v ' y ^e Cadiz. 61 23. Para Rio Janeiro, N 
W neiro. Canarilo J r ?e Egreso desde Buenos Aires el 16, F. 
" ., ias' Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
"̂Pores ad 
¿ l : ^ (l0^?a')'a da'aini-M1 611 las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
C ' " se v i ,0 sGivi , i,,J •,,.ue,nto muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
p0r l írien[íute carga v e s los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
s regulares exPiden pasajes para todos los puertos del mundo 
LINEA BRASIL-PLATA 
el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
Montevideo y Bue-
para Montevideo, 
La Redacción y Administración de 
EL PUEBLO CANTABRO se ha trasla-
dado Iq a calle de San José, número 17 
Rápido.—Salid,a de Santander a las 8'50, 
para Legar a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las 8'-ia, para llegar a 
Santander a las 20'14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos—Salida de Santander a las 16'27, 
para llegar a Madrid a las 810. 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
a Santander a las 8. 
MLxtos.—Salida de Santander a las 7'28, 
para llegar a Madrid a las S'Ss. 
Salida de Madrid a las 22'10, ptu-a llegar a 
Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Trenes- t ranvías—Sal idas de Santander a 
las 18'8, para llegar a Bárcena a las 14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lO'lü. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
16'55. 
De Bilbao a Santander a las 7'40, 12'iu v 
16'55. J 
De Santander a Marrón a las 17'20. 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12,20 y 4'5ó. 
De Santander a Liérganes a las 8'55, 10'25, 
U^O, 16-55 y 19'20. 
De Liérganes a Santander a las 7-35, 8-30, 
10'25, 11-40, 11-30 y 18-5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
De Santander a Ontaneda a las 8'10. 11. 
14-25 y 18, para llegar a Omaneaa a las 
10- 33, 13-3, 16-25 y 20. 
De Ontaneda a Santander a las 7-28, 11-9, 
14-31 y 18'4. para llegar a Santander a las 
9'15 12-59. 16-17 y 19-50. 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander á las 8 (correoi. 
12-20 y 17-20. para llegar a Llanes a las 
11- 30. 15,52 y 20-50. 
— — i — i ^ — • — 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55. 13-5 y 18-1. 
para llegar a Santander a las 11.23, 16-32 y 
21-29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
' 16'48 y 21-3. 
I Salidas de Cabezón a las 7-18, 14-10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9-15, lü 
; y IS'iS. 
Santander-Torrelavega. 
' (Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
I Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8'29. 
Salidas de Torrelavega a las 12'20 para 
llegar a Santander a las 13-20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. - n s ' j v r - . 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
21-30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10-30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30. 
Lista.—De 9-30 a 13 y de 16 a 2o. 
Apartado—De 10 a 13 y de 17'30 a 19'30. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ á n a . 
Valores declarados.—Objetos asegúranos 
y paquetes postales, de 9'30 a 13 y de 14-30 
a 15. 
Certificados.-Cartas ordinarias, de 9-30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de "18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13. de U'IS a 14'45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12-30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los j la-
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos s<:n 
en las horas de la m a ñ a n a . 
L a f u n e r a r i a d e H O R C A 
Representante: MANUEL BLANCO Burgos 43 y Velasco, 6 ( C a s a de los jardines.) 
Esta Agencia se encaba de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.--Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO.-Vclasco, nüm. 6.-Tclcfonos 227 y 660 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E = = = = = 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
( S . A . ) L a R i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las f o n E a s 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p<i,ís y e x t r a n j e r o . 
Despacho: Amós de Escalante, 2 . - - T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : CetvantíS, 12. 
A C A D E M I A D E CANTO 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A : : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N " : : : 
C a l i * ' ele S a n . T o s é i j n i i m . l O , 1.° ( l e i ' o c l i o . 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
IELI . ¡EES 
CALLE DE Lfl BLANCA, AUMERO Q.-SANTAMDER 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O 1^ 33 X J ^ ̂  ( V I Z O Y A ) 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado cálcicas. 
ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, itlinicas y arsenicales; 
substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajustadas, que las eleva a ser 
las mejores medicinales que se conocen y las que m á s se prestan en la aplicación 
de las numerosas enfermedades que padece la humanidad, y sin que sean perjudi-
ciales, como lo son muchas de sus similares en tantos de los casos, por exceso de sa-
les o de otras substancias mal equilibradas con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de i r en busca de lo 
que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el ignorar las cosas es» 
causa de que andemos al revés; pero, afortunadamente, esto que tanto interesa al pa-
ciente ya el público se va dando perfecta cuenta de lo indispensables que les son a 
los que sufren las aguas de LA MUERA, así comodel excelente clima que se disfru-
ta en el paraje donde se halla situado el Establecimiento con su hermoso Gran Ho-
tel, donde la limpieza y el buen trato que se da al bañis ta son su característ ica. 
Aparte del s innúmero de enfermedades que, como queda dicho, son combatibles 
con lan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, raquitis-
mo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia, neurastenia, clorosis, artritismo, 
estreñimiento, infartos del hígado y del bazo, dispepsias gastro intestinales. Irrita-
ción intestinal, enfermedades del estómago, de la vista, déla matriz y cuantas pro 
cedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Temporada oficial, del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30).—Hospe-
daje en el Gran Hotel, desde 5'50 a 15 pesetas, todo comprendido. — Médico director, 
don Eduardo Menéndez del Caño, especialista en las enfermedades de los niños. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón 'lopete, Alfon-
so X I I , IG—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a ;as oficinas de la 
S o c i e d a d H i x l l e i - a E s p a ñ o l a — B - A . T ^ C E L O ] V ^ 
& "V e n. cL e _ 
P1TER, zmerica.nof cinco asientos, llantas de goma» 
JARDINERA, cuatro asientos, muy ligera. 
F u e d e n v e r s e : C ^ a i n t a l í a e n o s A i r e ^ , P e d r e ñ a . 
•: INFORMARÁN PÉREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA :• 
I E S I U J 1 D X J L . COMPAÑIA. ANONIMA D E SEGUROS ; ; M A D R J D . — ( F u n d a d a el año 1901) : 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todss las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros, 
Dirección geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. 
número. 9 {Oficinas). 
Importaintísimo-
A l m a c e n e s d e c a n n s e i - í a y c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—BIanca, J y 3. Teléfono 90, 
La PerIa,~Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
: (0 ) :Sánchez H e r m a n o s :(0): 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Sorvioio de toda oíase do entierro!.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onai.—Espeoialiisrl en ARCAS MORTUORIAS do gran luju. 
Freoioa módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NÜM. 22.-TelófoDO nára. 481 
M H 
